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• Entrevista •
Entrevista a Cristina Gallach,
cap de Comunicado de l'ONU
♦
"NACIONS UNIDES ÉS LA MILLOR
MARCA DEL MÓN"
Cristina Gallach va ser escollida a final del 2014 com a nova cap de
Comunicació de l'oNu (oficialment és secretària general adjunta del
Departament de Comunicacions i Informació Pública) i es va convertir
en l'espanyola amb un càrrec de més responsabilitat en una organització
internacional. I per portar-lo a terme dirigeix un equip de 800 persones
distribuïdes en 63 oficines per tot el món. Gallach, premi Portaveu 2016 dels
vuitens Premis Gabinets que atorga el Col·legi de Periodistes, recollirà el
guardó l'li de novembre durant el sisè Congrés de Periodistes de Catalunya.
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entre Reagan i Gorbatxov.Van ser mo¬
ments històrics.
Fa sis anys, et vam entrevistar quan
feia poc que el Financial Times t'havia
considerat "una de les trenta per¬
sonalitats més influents de la ue".
"Els responsables de comunicació gestionem
la reputació, assegurant-nos que es faci de
manera transparent! oberta. i no és fàcil"
Llavors, recomanaves als periodistes
que "val la pena arriscar-se".
Sí, i tant!
la reputació, assegurant-nos que es faci de
manera transparent i oberta. I no és fàcil.
I hi ha tants canvis en el món de la comu¬
nicació que s'han de modernitzar moltes
coses. I una de les coses que Nacions
Unides ha de fer és posar-se molt al dia.
Això ja és difícil de per si, i més si encara
t'hi has de posar. Per
tant, no vull parlar
de risc, però sí és una
responsabilitat im¬
portant' i així m'ho
he pres, com un
repte i com un risc al
tractar-se d'una dimensió molt diferent a
la Unió Europea, un grup complex de 28
països...
Quan vas estrenar el càrrec actual a
les Nacions Unides, un titular de La
Vanguardia deia Del Ter al Hudson...
(Riu).
...i recordava els inicis a la revista
Rebombori de Sant Quirze de Besora.
Després, a mitjans dels vuitanta, vas
cursar un master de Relacions Inter¬
nacionals a la Universitat de Colum¬
bia, a NovaYork.Tenies vint-i-quatre
anys i ni t'imaginaves que un dia hi
tornaries amb el càrrec actual.
No em podia ni imaginar el recorregut
que he fet des de llavors. Quan em van
nomenar per al càrrec de Nacions Unides
feia trenta anys exactes que havia comen¬
çat a estudiar a Columbia. Recordo que,
al setembre de 1984, em vaig acreditar per
cobrir l'Assemblea General —era corres¬
ponsal de l'Avui i col·laborava a Catalunya
Ràdio— que comptava amb la presència
del ministre d'Assumptes Exteriors de
la URSS,Andrei Gromiko, que amb el seu
discurs va provocar un petit desgel en les
relacions i va provocar la primera reunió
Ara el teu càrrec és un risc o una
aposta segura per l'experiència acu¬
mulada en llocs de responsabilitat?
El risc hi és perquè, al ser un lloc de
responsabilitat, és molt important fer-ho
bé i, a més, ens trobem en un moment
clau de l'organització en què, també, els
responsables de comunicació gestionem
...mentre que Nacions Unides en té 193!
I, a més, també haig de rendir comptes al
secretari general, que és el meu cap di¬
recte. Per tant, tinc dos grans pilars: d'una
banda, el secretari general i, de l'altra, els
193 països. O sigui, que el càrrec té un
element de risc si bé, sobretot, té molta
responsabilitat.
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AEn aquella entrevista, vas dir quequan en Solana et va proposar ser la
seva portaveu a I'otan no t'ho vas
pensar gens. Quan et van trucar de
Nacions Unides t'ho vas pensar més?
No, ni un minut perquè era una oportu¬
nitat molt gran.Tens un moment de dubte
pel que implica a nivell personal, tot i que
com a responsabilitat professional és una
oportunitat única, irrepetible.
Nacions Unides és una organització
complexa. La teva tasca és fer arribar
missatges senzills?
Exactament. Per una part, fem una
comunicació a llarg termini d'intensitat
constant i de preservació de la marca que
continuï legitimant l'única organització
universal. I, per una altra, part, l'organit¬
zació té moltes branques i s'ocupa quasi
de tot (salut, drets humans, seguretat...),
encara que ens hem d'assegurar que es
filtren bé els missatges, perquè en tots els
projectes es treballi de manera oberta i
transparent i s'informi d'allò que es fa, i
"hl ha tants canvis en la comunicació que
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s han de modernitzar moltes coses.
unides s'ha de posar molt al dia"
les diferents agències, però també fer una
acció descentralitzada, local, assegurant-
nos que es mantenen unes línies claus.
A mi m'agrada definir un treball central
però, alhora, d'impacte sobre el terreny.
I en això hi ha d'intervenir molta gent.
Hem de pensar que Nacions Unides
és, després de l'Exèrcit nord-americà,
l'"exèrcit" més gran
del món, amb 25.000
persones desplegades
en setze missions.nacions
amb la responsabilitat de rendir comptes
davant de l'opinió pública. Sense aquest
treball de presència constant, les organit¬
zacions van desapareixent i poden perdre
rellevància malgrat estar fent moltes coses.
I ho heu de fer arribar a tot arreu...
Sí. Per això utilitzem moltes llengües. En
tenim sis d'oficials, però després declinem
els missatges amb totes les llengües que
podem. I, a més, hem de treballar en xarxa
amb les grans agències (unicef, unesco,
acnur, etc.) que tenen molta presència al
territori.Tot plegat és molt complex.
Una prova més d'aquesta complexi¬
tat és la gent que tens al càrrec.
Sí, hi tinc 800 persones i 63 oficines a tot
el món. Intentem definir les estratègies a
nivell global, coordinar la comunicació de
Malgrat escàndols
com els abusos
d'alguns cascos blaus o determinades
picabaralles polítiques, Nacions Uni¬
des segueix sent molt valorada.
Vaig encarregar un estudi que va concloure
que Nacions Unides és la millor marca del
món. N'hi ha altres com la Creu Roja, el
coi o empreses com Google, tot i així, la
marca Nacions Unides és imbatible. Per
a mi, és molt important la confiança en la
marca i allò que significa. Com a marca és
extraordinària. Potser no genera molt afec¬
te si bé mai, o gairebé mai, genera rebuig. I,
en canvi, genera molta solidaritat i suport.
El Consell de Seguretat és hereu
de la Guerra Freda i, en canvi, heu
d'adaptar-vos als nous mètodes de
comunicar del món actual...
Això és veritat. Però a l'Assemblea Ge¬
neral cada país té un vot, i això fins i tot
és d'una gran bellesa, ja que tant els més
petits com els més rics valen el mateix. I
les resolucions de l'Assemblea molts cops
esdevenen convencions i acords jurídi¬
cament vinculats. Per tant, el paper del
Consell de Seguretat és determinant i tots
els 193 països valen igual.
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L'any passat vàreu promoure l'Agen¬
da 2030 per al desenvolupament
sostenible amb molts famosos com a
reclam. Cal aquest glamur mediàtic?
Sí, i aquesta és una diferència interessant
amb la Unió Europea, que no recorre al
glamur mediàtic per moltes raons. En can¬
vi, les Nacions Unides hi recorre sovint.
Per exemple, Leonardo Di Caprio ha estat
una de les veus que més ha mobilitzat per
l'acord del canvi climàtic.També ajuden
personatges com l'Angelina Jolie en el
tema dels refugiats, Michael Douglas amb
el desarmament o Daniel Craig amb el
desminat en països on va haver conflictes.
També treballem molt la pau i el desen¬
volupament amb figures com Jane Godall,
una de les persones que més connecta
amb els joves.Tot aquest grup de persones,
que anomenem "missatgers de la pau", és
molt important, però cal seguir fent acci¬
ons informatives perquè no només hem
de visibilitzar els problemes, sinó també
mostrar les decisions que es prenen i ex¬
plicar com s'executen. Per tant, ambdues
parts de la nostra comunicació són molt
importants.
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Parlant de glamur mediàtic, no em
negarás que 1'anterior secretari ge¬
neral, Kofi Annan, en tenia més que
l'actual, Ban Ki-Moon.
"BAN
Kofi
Moon potser no is tan visible com
, perú ha respost positivament a
les meves propostes de comunicació"
El secretari general és una figura molt
important perquè ha d'aconseguir fer
avançar l'agenda i mostrar el camí. A Ban
Ki-Moon se li reconeixerà que ha liderat
clarament grans temes com el canvi cli¬
màtic i una visió del món molt més igua¬
litària, sobretot en temes de gènere. Quan
va arribar al càrrec, el canvi climàtic estava
desdibuixat i no hi havia cap moviment
mundial que l'alertés. I la nova agenda de
desenvolupament també l'ha marcat molt
ell. Potser no és una persona tan visible
com havia estat Kofi Annan, encara que
jo hi he treballat molt bé i ha respost po¬
sitivament a totes les meves propostes de
comunicació, visibilitat i presència.
Mesos enrere Ban Ki-Moon es va
trobar al mig d'una polèmica al ad¬
metre que va retirar l'Aràbia Saudita
de la llista negra de països acusats
d'atacs a nens perquè el van pressi-
onar que, si no ho feia, tallarien els
fons de programes humanitaris.
Es veritat que les pressions rebudes en
aquest sentit han estat un episodi molt
més que desagradable. Recordo que quan
el secretari general va comparèixer davant
la premsa i va admetre les pressions, estava
profundament disgustat.Aquest és un
dilema molt difícil. Ell va admetre que, si
no hagués cedit, hauria tingut un impacte
molt greu en els recursos financers de
l'organització. Però el que va passar també
reflecteix què són les Nacions Unides, on
es pot fer avançar l'agenda si tens consens.
Ara bé, això és molt difícil i l'Aràbia Sau¬
dita és un contribuent molt important.
Arran de tot allò, el NewYork Times
va dir a l'editorial que "les Nacions
Unides han desenvolupat una poca
envejable reputació per la hipocresia
en la seva aproximació als drets
humans". A nivell de comunicació,
com es contraresta
això?
Aquesta frase en
alguns aspectes és ve¬
ritat, i en d'altres no.
1 la meva funció és
promoure, divulgar
i explicar els moments —molts més que
aquest tan punyent— en què l'organització
és en primera fila en la defensa dels drets
humans, i que fa que molta gent vegi
Nacions Unides com l'última esperança.
La meva feina és evitar que casos com
aquests tornin a passar, en la mesura en
què som molts els que podem donar con¬
sell al secretari general. Amb tot, no es pot
pretendre tenir unes Nacions Unides que
no reflecteixin el que és el món.
Si comparem el paper de Nacions
Unides en la guerra de l'Iraq —en què
va fer de mediador, tot i que no va
evitar el conflicte— i en l'actual de Sí¬
ria -en què les decisions importants
les prenen els estats- podem con¬
cloure que s'ha perdut la iniciativa?
En la darrera guerra de l'Iraq, les Nacions
"admeto un problema de visibilitat en la crisi
dels refugiats, però les nostres agències
són uns grans mobilitzadors de recursos"
Unides van quedar marginades perquè
el Consell de Seguretat es va bloquejar i
dividir, i els Estats Units van muntar una
coalició pel seu compte. I ara som on som
amb un Iraq en una fragilitat extrema.
Però s'hi va visualitzar una tasca.
Es va visualitzar en el Consell de Segu¬
retat per part dels països. En canvi, en la
guerra de Síria, el Consell de Seguretat
ha estat igual de dividit. Es més, el primer
procés negociador el va dirigir el mateix
Kofi Annan —per encàrrec de Ban Ki-
Moon— i es va frustrar quan el Consell de
Seguretat no va donar suport a la proposta
de negociació. El mediador següent,
Lajdar Brahimi, es va trobar en unes
circumstàncies similars. I, durant dos anys,
el Consell de Seguretat ha estat comple¬
tament dividit i, en aquest moment, l'únic
procés negociador en marxa és el que
lidera Nacions Unides. Una cosa similar
passa a Líbia.
En el conflicte dels refugiats a Euro¬
pa, les crítiques són per a la ue i els
governs però, de les Nacions Unides,
no se'n parla...
Tens tota la raó, i això passa pel paper
assumit per Europa i perquè on passen
aquestes tragèdies és al teatre europeu, si
bé el principal actor humanitari de gestió
de la supervivència de tots aquests refu¬
giats són les agències humanitàries de les
Nacions Unides.
Llavors hi ha un problema de visibi¬
litat.
Ho admeto, per contra, s'ha d'escoltar i
veure la intervenció del secretari general
de Nacions Unides al Parlament d'Àustria
l'endemà de la primera ronda de les
eleccions presidencials quan va referir-se
a les responsabilitats que els polítics eu¬
ropeus han d'assumir. O el que va dir en
altres etapes d'aquell
viatge.Va ser una veu
d'agitació en el sentit
que és inequívoc que
en aquesta crisi de
refugiats tothom hi
té un p'aper. S'ha de
tenir en compte que el gran mobilitzador
de recursos, a part de les ong, són les
agències internacionals de les Nacions
Unides.
Primer, vas ser als mitjans locals,
després als catalans, d'allà a I'otan,
la ue i ara Nacions Unides. I després
què? Ja no es pot pujar més amunt...
Només em plantejo fer la meva feina.
Ara només em preocupa servir aquesta
organització fenomenal al millor possible
i al seu secretari general. Més enllà, ja ho
veurem... Ç
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